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HERÁLDICA DE MOURENTÁN 
Por 
PLÁCIDO MÉNDEZ CRUCES 
La parroquia de San Cristobo de Mourentán, situada en el municipio 
de Arbo en las inmediaciones del río Miño, es una de las más ricas de la 
comarca en cuanto a patrimonio heráldico se refiere. Entre las numerosas 
familias hidalgas que la componían sobresalía la de los Sarmientos, cuya 
principal casa correspondía al llamado «Pazo do Pombeiro», magnífica 
construcción palaciega todavía en pie pero a la espera de una mano provi-
dencial que lo restaure como se merece. 
Inmediato a esta parroquia, rica en capillas y como se ha dicho en 
nobles solares de rancio abolengo, acaeció la famosa batalla llevada a 
cabo por los paisanos de aquella comarca capitaneados por el Abad de 
Couto, D. Mauricio Troncoso de Lira, contra las tropas Francesas el 17 y 
18 de febrero de 1809 en el impresionante paraje del puente de Mouren-
tán sobre el río Deva. 
Seguidamente presentamos las diferentes casas nobles con sus corres-
pondientes escudos: 
PAZO DO POMBEIRO 
Se halla situada esta monumental edificación en el barrio que lleva el 
mismo nombre de «O Pombeiro». En su origen esta casa solariega perte-
neció a los Méndez de Gondar Sotomayor, apareciendo como primer perso-
naje conocido de la familia en Mourentán, el Capitán D. Bernardo, que 
fallece el 5 de febrero de 1650. Vemos como heredero directo a su hijo 
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D. Gaspar Méndez de Gondar Sotomayor quien tuvo como hijo natural de 
D^ Isabel Blanco de Araújo a D. Domingo Méndez de Gondar, nacido el 
24 de abril de 1655. Posteriormente casa con D^ María Gil de Araújo, 
fallecida el 25-1-1667, y en segundas nupcias con D^ María Gómez de 
Pazos, fallecida el 22-12-1675. 
De este último matrimonio nace una única heredera, D^ Serafina Mén-
dez de Gondar de Araújo Sotomayor, el 23-1-1661, quien casa con D. 
Antonio Sarmiento y Sotomayor, hijo de D. Bernardo Sarmiento y D^ Lucía 
de Araújo, entroncando con los de este apellido que desde entonces será 
privativo de la casa. Ambos fundan la capilla de San Antonio de Padua en 
el mismo pazo. 
Fruto de este matrimonio son: 
- D. Diego Sarmiento y Sotomayor q.s.1.1. fallecido el 22-11-1765. En 
1704 mantiene un pleito con D. Domingo González Mosquera, Abad 
de la parroquia, por las obras que éste quería hacer en la capilla del 
Santo Cristo, colindante con la capilla mayor, al querer transformarla 
en sacristía y anular la sepultura que los Srs. del Pombeiro tenía en 
ella'. Esta sepultura es la que actualmente se conserva trasladada en la 
nave de la nueva iglesia, cuyos escudos (Fig. 1) estudiamos en el apar-
tado correspondiente. 
- D^ Antonia Sarmiento y Sotomayor, funda una capellanía en la capi-
lla de S.Antonio en 1757 y fallece soltera el 4-4-1771. 
- D.Antonio Ventura Sarmiento y Sotomayor, presbítero que manten-
drá un pleito con su sobrino y heredero del mayorazgo en 1768^ 
- D^ Ana Sarmiento, residente en la casa de Sande. 
D. Diego Sarmiento y Sotomayor ce. D^ Marta La Calle Santos Tron-
coso Lira y Sotomayor, de la Casa de Riobó en Ourense, l.q.t.p.h. a: 
- D. Manuel Antonio Sarmiento Sotomayor q.s.1.1., fall, el 8-12-1782. 
- D^ Juana Benita, baut. el 25-12-1719, monja en Tui. 
- D. Fernando Antonio Sarmiento, baut. 13-9-1722, Abad de Guilla-
rei, fall, el 15-5-1760. 
' Mourentán Capellanía de San Gabriel. 1739. Oficio Torre. Archivo Catedral de Tui. 
^ Mourentán. Provisorato. 1768. Pleitos. F. Curia Archivo Histórico Diocesano de 
Tui-Vigo. 
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- D^ Isabel Francisca Lucía Benita, baut. el 22-11-1724. 
- D. Marcelo Sarmiento, fall, en Madrid el 29-12-1739 a los 14 años. 
- D^ María Teresa Josefa Sarmiento, baut. el 30-1-1727, casada con el 
Cap. D. José Antonio Pereira de Castro y Lobato de la casa de Verdo-
ejo, Valença do Minho. 
- D. José Benito Francisco, baut. el 28-3-1729. 
D. Antonio Sarmiento Sotomayor tuvo un hijo natural con María Blan-
co, moza soltera, D. Bernardo Antonio baut. el 29-1-1735. Posteriormen-
te casa con D^ Leonor de Toubes Acevedo, de Osorno, Roncos, Ourense, 
fall, el 6-11-1783, l.q.t.p.h. a: 
- D. Francisco Gabriel Vicente María, baut. el 4-11-1752, Provincial 
de la Orden de San Francisco. 
- D. Antonio José Fernando Sarmiento y Toubes, baut. el 9-2-1752 
q.s.1.1. 
- D^ MaríaTeresa Sarmiento, baut. el 9-10-1753, ce. José Benito Alon-
so Rivera, notario del lugar del Vieiro, fall, el 6-3-1756. 
- D . Francisco Antonio, baut. el 1-6-1756. 
- D. Juan Manuel Félix Ventura Sarmiento, baut. el 11-5-1758, Abad 
de Valeixe y A Cañiza. 
- D^ María Juana Sarmiento, cas. el 30-5-1797 en la Colegiata del Sar 
con D. José Várela Marino Sr. del Pazo de Buraca en S. Lourenzo de 
Moaña. 
- D. Fernando Sarmiento, fall, en Madrid el 23-9-1765 a los 7 años de 
edad. 
- D. Luis Ventura Bartolomé, baut. 28-8-1759. 
- D . Joaquín Manuel, baut. el 16-10-1761. 
- D^ Leonor M^ Josefa, baut. el 29-10-1764, ce. D. Juan Francisco 
Troncoso Barbeito y Sotomayor, Señor de Linares, fall, el 29-3-1825. 
Don Antonio José Fernando Sarmiento c e D^ Benita Gómez, hija de 
D. Francisco Gómez y D^ Mariana Martínez de Vilar, vecinos de Santia-
go, los q.t.p.h. a: 
- D^ María del Carmen, baut. en Grixoa, Santiago, el 7-1-1806. 
- D^ Joaquina del Pilar, baut. en el Sar, el 8-9-1807, vecina de Tui. 
- D. Manuel María Sarmiento, baut. en el Hospital de Santiago el 4-9-
1810 q.s.1.1. 
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- D.Antonio Evaristo, haut, en el Sar el 26-10-1813, fall, en Mouren-
tán el 30-9-1846. 
Don Manuel María Sarmiento c.c. D^ Concepción Lira, hija de D.An-
tonio Lira y D^ Ángela Malvar, vecinos de San Simón de Lira, ella natural 
de Pontevedra, los q.t.p.h. a: 
- D. Ubaldo Sarmiento y Lira, haut, el 25-4-1850 q.s.l.l. 
- D.Antonio Joaquín, baut. el 4-6-1851, fall. enArnoso en 1901. 
- D^ Emilia Pura, baut. el 8-7-1852. 
- D^Agripina Aurora, baut. el 29-7-1853. 
- D. Joaquín, baut. el 11 -10-1854. 
- D . Benito María, baut. el 17-10-1855. 
- D" Balbina, baut. el 14-9-1857. 
- D . Ramón, baut. el 18-9-1858. 
- D^ Filomena, baut. el 29-11-1859. 
- D^ Mercedes, baut. el 10-2-1861. 
- D . Cándido, baut. el 15-5-1862. 
- D. Jesús Manuel, baut. el 24-5-1863. 
- D^ Justa, baut. el 14-9-1864. 
- D^ María Dolores, baut. el 26-9-1865. 
Don Ubaldo Sarmiento y Lira c.c. D^ Teresa Gil de Acuña y t.p.h. a: 
Don Guillermo, D. Antonio fallecidos -sin descendencia- y D^ Purifica-
ción q.s.l.l., la cual c.c. D. José Sampayo Alvarez, Caballero de la Real 
Orden de Carlos III (1817-1903) de los cuales desciende el Profesor D. 
Amandio Gómez Sampayo Alvarez, Catedrático de Medicina en la Uni-
versidad de Oporto, actual propietario del Pazo de O Carballal que se-
guidamente estudiaremos^ 
Heráldica del Pazo 
En el interior de la Iglesia parroquial y sobre un arcosolio situado en el 
lado de la Epístola de la nave figuran dos escudos de formato medieval; 
uno, más pequeño, cortado, 1°, ajedrezado de gules y oro, Sotomayor, tres 
fajas, Vázquez; 2°, de mayores dimensiones, trece róeles en oro sobre 
^ Deseamos agradecer la amabilidad y gentileza del Dr. D. Amandio Gómez Sampayo 
al proporcionarnos los datos familiares y las fotografías sobre el Pazo de «O Carballal». 
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campo de gules. Sarmiento. En el interior del arcosolio están representa-
das una mano empuñando una espada que atraviesa una gola, tal como lo 
veremos posteriormente, pertenece al apellido Méndez de Gondar, funda-
dor de esta casa (Figs. 1 y 2). 
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Fig. 1 Fig. 2 
Flanqueando el portalón principal del pazo se encuentran dos escudos 
(Figs. 3 y 4). El n° 3 partido, 1° un brazo armado saliendo del flanco si-
niestro que atraviesa una gola. Armas antiguas de los Méndez de Gondar; 
2°, tres bandas ajedrezadas, armas de los Sotomayor. Timbrado del yelmo 
con penachos y decorado de sencillos lambequines. El rf 4 partido, 1° 
Fig. 3 Fig. 4 
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cuartel liso que en las labras de piedra son atribuidas a un solo esmalte o 
color; 2°, cuatro fajas, armas que atribuimos a una de las variantes del 
apellido de los Vázquez de Sotomayor de la casa de Vigo. 
En el interior del patio aparecen varios escudos; (Fig. 5) de traza me-
dieval con cinco bandas y timbrado de una T o pájaro, similar al n° 4; 
(Figs. 6 y 7) cuartelados de idéntica labra, 1° trece róeles (Sarmientos), 2° 
(Sotomayor), 3"" (un árbol), 4° cinco hojas puestas en aspa, timbrado de 
corona condal y decorado con labra en forma de pergamino. En el mismo 
Fig. 5 
3^^m^ 
Fie. 7 
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patio y sobre una ñiente figura el escudo (Fig. 8) cuartelado, 1° un brazo 
armado con una espada con punta hacia abajo atravesando una gola (Mén-
dez de Gondar), 2° Sotomayor, 3° Sarmiento, 4° campo liso. 
Fig. 8 
En la fachada de la Capilla de San Antonio, situada en el mismo Pazo, 
figura el escudo (Fig. 9), partido, 1° trece róeles de los Sarmiento, 2° tres 
bandas escaqueadas de los Sotomayor. Timbrado con corona de marqués 
y decorado con ramajes saliendo de la punta del escudo. 
^ 2 ^ ^ 
Fig. 9 
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El escudo, (Fig. 10) realizado en azulejos de Talavera, que figura so-
bre la fachada principal de la Capilla de las Agustinas y San Mauro, como 
correspondiente a D. Guillermo Bernardino José II Jacinto Ramón Anto-
nio Sarmiento Gil de Lira y Acuña, según figura en una inscripción de la 
fachada lateral, también realizado en los mismos azulejos de Talavera, 
dice ser Señor del Pazo del Pombeiro, quien en 1930 señala esta capilla. 
Fig. 10 
situada en el lugar de Esmoriz, para su lugar de enterramiento. Escudo 
cuartelado, 1° trece róeles, bordura con ocho aspas, 2° dos leones pasan-
tes, bordura con ocho leones, 3° león rampante, 4° nueve cuñas, bordura 
lisa. Timbrado de Yelmo con penachos decorado con lambrequines sa-
liendo de la gola del yelmo con una cinta en punta con la inscripción 
«NON VI SED HUMILITATE VINCOR» 
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PAZO DE SANDE 
Encontramos esta antigua casa situada en el barrio del mismo nombre, 
en cuya fachada principal se abre un gran portalón con arco de medio 
punto adovelado y ventanas de corredera en la parte superior, todo ello en 
un estilo propio de finales del siglo XV y principios del XVI. Sobre esta 
fachada principal también campean dos escudos de armas (Figs. 11, 12), 
el primero en escudo de forma oval partido bajo yelmo con penacho os-
tenta las armas de los Méndez de Gondar Sotomayor; la espada empuñada 
atravesando una gola sobre un puente bajo aguas y los ajedrezados de los 
Sotomayor. El segundo, de similares características, presenta una cruz y 
bandas, varias veces representadas en los del Pazo do Pombeiro. 
Fig.11 Fig. 12 
En la inscripción de la referida capilla de W S^  de las Angustias del 
barrio de Cobas, fechada en 1541, figura el nombre de Esteban Pérez de 
Sande como su fundador. Cabe suponer sea un antecesor de esta familia 
del Pombeiro perteneciente a esta casa de Sande. Incluso algunos Pérez 
ostentan en sus armas las representadas en este segundo escudo. 
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Por todo lo aquí indicado es fácil deducir que esta casa debió ser el 
antiguo solar de los Méndez de Gondar Sotomayor en Mourentán, según 
vemos siempre vinculada al Pazo do Pombeiro, tal como nos lo indica el 
mencionado pleito de 1768 cuando el presbítero D. Antonio Ventura 
Sarmiento, después de ser expulsado del Pazo do Pombeiro por su so-
brino D. Manuel Antonio Sarmiento Sotomayor, se fue a vivir con su 
hermana D^ Ana Sarmiento, residente en esta casa de Sande. 
Heráldica de la casa 
Escudo (Fig. 11) de forma ovalada, partido 1° sobre ondas de agua un 
puente de tres arcos de piedra surmontado de una espada que atraviesa 
una gola (armas de los Méndez de Gondar y Sotomayor); 2° ajedrezado de 
tres bandas (Sotomayor). Un yelmo sencillo con plumacho y adornado 
con molduras o cornudos. Escudo (Fig. 12) de forma ovalada partido, 1° 
Cruz floriseada, T cuarto bandas (pensamos que son las armas usadas 
en el siglo XV por los Pérez de Sande), timbrado con un sencillo yelmo 
penachado, adornado con molduras en forma de cornudos en lados y 
punta. 
PAZO DE O CARBALLAL 
En este mismo barrio de Sande se encuentra esta antigua casa señorial 
también dependiente del Pazo de «O Pombeiro» de la cual todavía se con-
serva una antigua inscripción: 
«AÑO D I+M^ 1674 / MAN DO AZER ES / TA OBRA D.GAS / PAR 
MÉNDEZ SOTOMAIOR /1 SV MVGER D M^ DE PACOS». 
Por ella vemos que son los mismos del mencionado Pombeiro. 
Con posterioridad a esta fecha vemos residir en esta casa a D^ Antonia 
Sarmiento y Sotomayor, fundadora de la capellanía de San Antonio en la 
Capilla del Pombeiro, la cual fallece soltera el 4-4-1771. 
Como ya hemos indicado en el capítulo de «O Pombeiro» esta casa es 
propiedad del Dr. D. Amandio Sampayo lavares que ha heredado de sus 
antepasados. 
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Heráldica del Pazo 
Escudo (Fig. 13) sobre el portalón de entrada, de estilo medieval con 
los trece róeles de los Sarmientos. Escudo (Fig. 14) de la fachada de la 
casa, de trazado simple de dos puntas, cuartelado, 1*^  un brazo armado con 
la punta hacia bajo que atraviesa una gola, 2° trece róeles, 3° tres fajas 
(Vázquez ?), 4° escaques (Sotomayor). Escudo (Fig. 15), en el interior de 
la casa con las figuras de los apellidos labrados sobre el campo del escudo 
sin líneas de limitación, partido, 1° trece róeles de los Sarmiento, 2° las 
fajas jaqueladas de los Sotomayor y en punta tres hojas similares a las de 
los escudos del patio del pazo del Pombeiro. Timbrado con corona mar-
quesal y decorado con hojas de «carballo» en flanco y cimeras. Este escu-
do proviene del panteón familiar que se desmontó en la ampliación del 
cementerio parroquial de Mourentán. 
R 
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Fig. 13 Fig. 14 
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Fig. 15 
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PAZO DE A LOMBA 
También como perteneciente al apellido Sarmiento encontramos la lla-
mada Casa Grande de A Lomba en el barrio del mismo nombre, la cual 
conserva todavía su antigua estructura con portalón y patio de entrada 
donde estaban situadas las cuadras, hórreo y entrada a las bodegas en los 
bajos de la propia casa. 
Según nos informaron los actuales propietarios, herederos de la fami-
lia, la casa conservaba un antiguo escudo que fue robado y ellos mismos 
habían reemplazado por uno moderno (Fig. 16) con las armas de los 
Sarmiento. 
Desconocemos la procedencia de los primeros personajes conocidos 
de la misma, D. Luis Sarmiento, fallecido el 7-10-1777, que casa con D^ 
Benita Gil y tienen por descendencia a D. Diego Sarmiento, baut. el 18-5-
1763 y a D. Mauricio Gil, presbítero. 
D. Diego ce. D^ Manuela Méndez Mosquera, hija de D. Jacinto Mén-
dez y D^ Gabriela González, vecinos de Cobas, los q.t.p.h. a.: 
- D. Luis Antonio Sarmiento Sotomayor, Patrono de la Capilla de San-
ta Marta q.s.1.1. 
- D. Diego Manuel Sarmiento, baut. el 19-4-1764, Abad de S. Juan de 
Argas en Ourense. 
- D. José Manuel, baut. el 30-3-1766. 
- D^ Juana Sabina, baut. el 29-8-1768. 
- D. Juan Benito, baut. el 20-5-1771. 
- D^ María Benita, baut. el 12-5-1773. 
- D. Mauricio Jacinto, baut. el 2-2-1776. 
- D^ Francisca Antonia, baut. el 15-3-1778. 
- D. Francisco Antonio, baut. el 28-8-1780. 
- D^ Antonia Sarmiento casada el 8-1-1798 con D. Blas Rodríguez de 
Castro de Fontenla. 
D. Luis Antonio Sarmiento, Jefe de la Alarma y Capitán de los Realis-
tas ce. D^ María Teresa del Pilar Gil de Araújo Barbeito los q.t.p.h. a: 
- D. Francisco Sarmiento, fall, el 25-9-1862. 
- D. Manuel del Carmen, baut. el 24-5-1821. 
- D. Benito María Sarmiento, Abad de San Xurxo de Vilar. 
- D . Francisco Ildefonso, baut. el 16-11-1823. 
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- D. Joaquín de Jesús, baut. el 19-8-1826, Abad de San Miguel de 
Montes en Lugo. 
- D^ Dolores Sarmiento, casada el 14-5-1848 con D. Ramón Martínez 
Sargento de la Guardia Civil, vecino de San Salvador de Seoane, el 
cual aparece viviendo y con descendencia en la misma Lomba. 
- D. Eduardo Adriano Joaquín, baut. el 18-9-1858. 
Heráldica de la casa 
Escudo (Fig. 16) de construcción tosca con escusón central con dos 
lobos pasantes (Osorios), bordura de trece róeles (Sarmiento). Es copia 
del que robaron, según los actuales propietarios descendientes de la 
familia. 
í o o o o 
Fig. 16 
PAZO DE PARAVEDRA 
Situado sobre un alto de esta misma parroquia se encuentra el pazo de 
Paravedra, el cual todavía se conserva en su casi integridad. Una de sus 
alas ha sido restaurada recientemente con gran acierto por parte de su 
nuevo propietario. No así la parte superior del mismo en que, incompren-
siblemente, se ha dejado erigir una moderna edificación, tipo chalet, por 
encima de la capilla del pazo. 
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De este interesante conjunto sobresale el escudo de armas de la casa 
situado sobre la fachada de la referida capilla que estaba bajo la advoca-
ción de San José, (Fig. 17) como perteneciente a D. Jacinto Manuel Mos-
quera lavares y Sotomayor, Señor de la casa a mediados del siglo XVIII. 
Fig. 17 
El primer personaje de que tenemos noticia con referencia a la misma es 
D. Benito Mosquera Andrade y Sotomayor, fundador de la primera capilla 
del pazo, también dedicada a San José, en el año 1709"^ , fallecido el 24-1-
1731 en Carballeda, Ourense. En este año la dota con dos ducados de vellón 
en cada año para reparos sobre su persona y bienes en general y en espe-
cial por expresa hipoteca sobre la granja del Vieiro en la misma feligre-
sía que se componía de 40 cavaduras de viña con cierre y casas terrenas. 
D. José Benito ce. D^ FranciscaIroncoso, fall, el 11-3-1740, los c.t.p.h. a: 
- D. Luis Antonio Mosquera y Andrade, Abad de la Parroquia. 
- D^ M^ Jacinta Mosquera que ce. D. José Benito de Avalle, hijo de D. 
Pedro de Avalle y D^ M^ Agustina Marino, vecinos de S. Miguel de los 
^ Caxón 32 núm. 20. F. Curia. A.H.D. de Tui-Vigo. 
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Cañedos. Este matrimonio no debe tener sucesión pues vemos como 
su tío y hermano de D. José Benito, D. José Francisco Mosquera An-
drade y Sotomayor ce. D^ Beatriz Josefa Tavares Trigo y Falcon y 
t.p.h. a: 
- D. Jacinto Manuel Mosquera Tabares y Sotomayor q.s.1.1. y funda la 
2^  y actual capilla en el pazo, trasladándola en 1750 al lugar que hoy se 
encuentra, con entrada principal al camino que por allí pasaban 
- D.Antonio Bernardo, baut. el 2-5-1724. 
- D^ Juana Josefa Luisa Antonia, baut. el 8-4-1728. 
D. Jacinto Manuel ce. D^ Teresa Antonia de Liray Pereira los c.t.p.h. a: 
- D. Benito M^ Mosquera y Lira q.s.1.1. 
- D^ M^ Angela Mosquera y Lira (casada el 11 -8-1782 con D. Manuel 
Ángel de Hermida Luaces, vecino de Lebosenda, Ourense. 
- D^ M^ Antonia Mosquera y Lira, casada el 15-4-1801 con D. Ramón 
Noboa Brandín, vecino de Gomariz, Ourense. 
- D^ M^ Jacinta Mosquera, casada el 3-9-1805 con D. Vicente García y 
Taboada, vecino de San Clodio, Ourense. 
- D^ M^ Gertrudis Mosquera c e D. Benito Galzerán y Díaz, vecino de 
Viveiro. 
D. Benito M^ Mosquera c e D^ M^ Ignacia Taboada y Cea, hija de D. 
Ignacio García Taboada, dueño de la Faya en Noia y D^ Gregoria de Cea, 
Sra. de la casa y pazo de Touza en Camos, los c.t.p.h. a: 
- D . José Mosquera y Taboada, fall, el 1-1-1874, q.s.1.1. 
- D^ Bernarda Mosquera y Lira que c e un Abreu Soares de la casa 
junto a la matriz de Melgaço de quien desciende D^ M^ Teresa de Asun-
ción Mosquera, fall, en 1914^. 
- D^ M^ Josefa Mosquera y Lira c e D. Antonio Osorio Figueiredo, 
hijo de D. Jacinto Osorio Vasconcellos y D^ Juana Jacinta Figueiredo, 
vecinos de S. Juan de Lobrigos, obispado de Oporto. 
D. José Mosquera c e D^ Benita Casqueiro, hija de D. Baltasar Cas-
queiro y D^ Manuela García Centeno, vecinos de Filgueira, los q.t.p.h. a: 
^ ídem, idem. 
^ Padre Julio Vaz Apresenta: Mario. Melgaço 1996. 
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- D. Antonio Wenceslao Mosquera y Casqueiro q.s.1.1. 
- D^ M^ Concepción Bernarda, baut. el 16-7-1835. 
- D" M" Benita Baltasara, baut. el 19-3-1839. 
D.Antonio Wenceslao c.c. D^ Sofía Moscoso y Charte, de Valencia del 
Cid y t.p.h. a: D^ Carmen, D^ Asunción, D. Jesús, D. Antonio, D^ Concep-
ción, D^ Dolores, D^ Mercedes y D. José María. 
Heráldica del pazo 
Escudo (Fig. 17) cuartelado de seis, 1° cinco cabezas de lobo san-
grantes puestas en aspa (Mosquera), 2° un creciente con las puntas hacia 
abajo surmontado de dos estrellas y una en el centro del creciente (Lua-
ces), 3° una banda engolada (Andrade), 4° un mato de juncos, 5° un 
brazo armado acompañado de un tronco (Troncoso de Lira), 6° jaquela-
do cargado de un ceñidor (Sotomayor). Timbrado de yelmo con pluma-
cho y lambrequines. 
CASA DE LA INQUISICIÓN 
Se halla situada en el barrio de Cobas donde todavía presenta un alme-
nado portalón de entrada, sobre cuya puerta está situado el escudo de armas 
(Fig. 18). En el interior se conservan los restos de lo que había sido la casa. 
Esta casa y escudo en cuestión pertenecieron a D. Juan Luis Pérez 
Araújo, clérigo de menores y familiar del Santo Oficio de la Inquisición, 
el cual fallece el 12-8-1818 en el lugar de Cortegada, feligresía de S. Be-
nito del Raviño, con ocasión de estar tomando los baños en aquel balnea-
rio, el cual se manda enterrar en la capilla de M^ Santísima de las Angus-
tias en la Iglesia parroquial de Mourentán. Esta había sido construida a 
sus expensas en beneficio de sus vecinos. Sobre el exterior de la misma 
figura la siguiente inscripción: 
«D. JUAN LUIS PEREZ ARAUJO FAMILIAR DEL STO OFICIO 1817» 
En el interior su lauda sepulcral tiene una cruz flordelisada similar a la 
del escudo. 
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Heráldica de la casa 
Escudo (Fig. 18) cuartelado, 1° una palma y una cruz sobre pedestal, 
T" una cruz de Calatrava, 3° un brazo armado con inscripción: Armas del 
Sto. Oficio, 4° un castillo. En punta una cabeza de angelote. 
Fig. 18 
PAZO DO RECUENCO 
Se encuentra en el lugar del mismo nombre, mismo al borde de la ca-
rretera que viene de Arbo se yergue el portalón almenado de la entrada, en 
donde se sitúa el escudo de armas (Fig. 19). En el interior se conserva la 
estructura de la antigua casa en forma de L. 
Fig. 19 
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La primera noticia que hemos encontrado sobre sus moradores se re-
monta al Capitán D. Benito Valanzuela y D^ Antonia Troncoso y Sotoma-
yor, su mujer, fallecidos respectivamente el 28-7-1717 y 10-1-1730, los 
c.t.p.h. a: 
- D. Pedro Valanzuela y Sotomayor, el cual funda en 1721 la capella-
nía de Ntra. Sra. de Portal, S. Antonio y S. Luis en la Iglesia parro-
quial. D. Pedro Valanzuela tiene de Dominga das Costas de Sequeiros-
Mourentán a D. Antonio Valanzuela Troncoso y Sotomayor que sigue 
una de las líneas de esta casa. Luego de Luisa de Valeixe, también 
soltera aAntonio y Miguel, baut. el 29-9-1750. Otros hijos suyos son: 
D. José Mauricio Valanzuela, el cual tiene de M^ Alonso, soltera; a 
Dominga Antonia, baut. el 13-5-1755 y M^ Isabel, baut. el 5-8-1760. 
- D^ Ana Antonia Valanzuela Troncoso y Sotomayor, fall, el 14-12-
1745 de la cual seguirá obra de las líneas de esta casa. 
- D.Antonio Valanzuela y Sotomayor, nombrado primer patrono en la 
sucesión de la capellanía, fall, el 2-12-1760, q. s.1.1. 
- D. Mauricio Gil Valanzuela, Abad de Moreira, nombrado primer pa-
trono de la capellanía. 
- D. Luis Valanzuela, clérigo nombrado 2° patrono en la sucesión de la 
capellanía. 
- D. Juan Antonio Valanzuela, primer capellán en 1721 y 3° nombrado 
en la sucesión de la capellanía. 
D.Antonio Valanzuela Troncoso y Sotomayor casa en Álveos el 16-2-
1760 con D^ Victoria Ferreira Gómez de Pazos, hija de D. Eleuterio Fe-
rreira y D^ Jacinta Gómez de Pazos, del lugar «Do Pazo» en la citada 
Álveos, l.q.t.p. a: 
- D. Pedro Sebastián, baut. el 20-1-1761. 
- D. Juan Antonio, baut. el 24-6-1762, capellán cap. S. Antonio en 
1818. 
- D^ M^ Luisa, baut. el 9-7-1769. 
- D. Pedro, baut. el 29-10-1771. 
La otra rama de esta familia procede del matrimonio entre D^ Ana 
Antonia Valanzuela Troncoso Sotomayor ce. D. Juan Troncoso Acuña, 
fallecidos respectivamente el 14-12-1745 y 25-11-1767 los c.t.p.h. a: 
- D. José Mauricio Troncoso y Valanzuela, baut. el 13-12-1729 que 
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ce. D^ M^ Luisa Valanzuela Gil de Araújo de S. Ciprián de Ribarteme 
los c.t.p.h. a: 
- D . José Mauricio, baut. el 16-3-1761. 
- D^ M^ Juana, baut. el 4-2-1763. 
- D . Gregorio, baut. el 12-3-1765. 
- D . José Luis, baut. el 23-9-1767. 
D. José Mauricio Troncoso y Valanzuela ce. D^ M^ Beatriz Troncoso 
Barbeito, de la casa del Barreiro de Vilar y t.p.h. a: 
- D^ Manuela Troncoso c e D. José Gil de Araújo de Paderne, 
Portugal. 
- D^ Teresa Troncoso. 
- D^ Josefa Troncoso. 
D. José Troncoso c e D^ Josefa Troncoso Vázquez de Valeixe los cua-
les t.p.h. a: Amalia Inocencia, M^ Ignacia y Luisa Troncoso. 
Heráldica de la casa 
Escudo (Fig. 19), cuartelado 1° un castillo con un león rampante coro-
nado, del lado diestro surmontado de tres estrellas, 2° un árbol custodiado 
de cinco lanzas, dos a la diestra y tres a la siniestra, 3"^  un brazo cogiendo 
un ramo de flores o un árbol surmontada de tres flores de lis, 4° una banda 
engolada con la inscripción AVE MARIA acompañada de una estrella y 
una flor, una a cada lado de la banda, escaqueado en punta. Timbrado de 
corona marquesal, simulando una bordura moldurada atando el escudo. 
Armas de los Valanzuela en sus diferentes variantes. 
Fig. 20 
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CASA «DA NOGUEIRA» 
Inmediata a la anterior casa del Reguengo se encuentra el lugar llama-
do de «A Nogueira», hoy en día transformado con pequeñas casas entre 
las que se encuentra empotrado en la parte baja de una de ellas el escudo 
(Fig. 20). Según información de los vecinos procedía de la llamada casa 
de Areal, del lugar de Rande en la misma parroquia y propiedad de la 
misma familia. Es de resaltar la gran similitud existente entre este escudo 
y el de la casa do Pazo en Álveos, de donde provenía D^ Jacinta Gómez de 
Pazos, madre de D. Felipe del Reguengo, el primero que vemos residien-
do en esta casa de A Nogueira. 
D. Felipe Valanzuela ce. D^ M^ Ángela González, los c.t.p.h. a: 
- D. Juan Valanzuela, fallecido soltero el 4-5-1835. 
- D. José Valanzuela ce. D^ Teresa Vicenta Rosa González Delgado, 
de Rande, los c.t.p.h. a: D. Dámaso, D^ Manuela, D^ M^ Manuela, D. 
José M ,^ D. José Vicente, D. Domingo, D^ M^ Josefa y D. Luis Getino. 
Heráldica 
Escudo de forma sencilla, grabadas más que labradas las figuras en 
todo el campo del escudo: Espada acompañada de tres conchas de vieira y 
dos espuelas. En jefe dos espadas y dos calderas. El flanco diestro de la 
punta un escudo cuartelado, 1° y 4° cuatro bandas, 2° y 3° tres coronas de 
vieira. 
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